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meritisimas clases, creemos de interés la
divulgacion del notabilísimo estudio Que
sobre el ahorro en España durante el pa-
sado año ha publicado la autorizadísima
reYi:;;ta técnica España Econ6mica y fi·
nanciera_ Acaso una de las mayores prue·
bas del sentido práctico Que va orientando
cada día m~s intensamente la vida del pue-
blo espa~ol está en el crecimiento del aho-
rro. No ha llegado aún a la plenitud qUt~
alcanza en olros paises donde la cultu-
ra y la tradición ejercen UHa indudable In-
fluencia en la conducta previsora de los
ciudadanos, y por esto mismo, toda pro-
paganda que se haga en favor del ahorro
es un servicio indudable prestado al bienes·
tar de todos,
No llega aun a dos millones el número de
imponentes en las Cajas de Ahorros. Re-
presenta esta cifra ella por lOOde la po-
blación de España, y aunque a esta forma
de capitalización no :concurren las clases
adineradas, que colocan sus sobrantes en
acciones y obligaciones, en papel del Es-
tado O fincas. es indudable que el número
de imponentes es muy reducido.
La dlfd!til.v la propaganda son, pues
necesa~s"_ Quedan aún numerosas persa
nas en ~sp~ña Que guardan sus ahorros
personalmente, como hadan nuestrosabue-
los, y que los creen en mayor seguridad
metidos y disimulados en los más raras es
condites, que entregados en las Cajas de
Ahorro, Asf, la estadística no revela en
lada su integridad la suma de las canlida
des ahorradas que riay en Espafla. Según
el estudio realizado por España Econó
mico!l financlera, la cifra conocida as-
ciende a 1.590 millones, de los cuales 469
están en las Cajas de Ahorro instaladas en
algunos Bancos; l20corresponden a la Ca
ja Postal. y 1.(XX) millones a las Cajas de
Ahorro propiamente dichas. unidas gene-
ralmente a los Montes-de Piedad.
De estas Cajas de AhorrlJ son:dignas de
estudio las organizadas por algunos Ayun
tamientos y las creadas en algunas escue
las..Bilbao, Pamplona, S.'m Sebastián, Vi
go, Vitoria dan ejemplo con admirables or
ganizaciones, que han llegado a reunir can
tidades considerables. alcanzando Bilbao la
suma de 95 millones, Las Cajas escolares
han logrado reunir más de 55.000 pesetas·
Con tan feliz ensaYD maravlJla que no se
haya unido obligatoriamente la Caja de
Ahorros 11 la función municipal; esto es
que no hubiera un solo Ayuntamiento de
España que dejara de tener este organismo
de previsión popular, corno no deberfa ha·
ber una sola escuela sin hucha, no sólo ca
mo medio educativo, sino como arbitrio pa
ra crear a cada niño un fondo que pudie
ra serIe utilisi 1.0 en momentos de adver-
sidad.
Hay, sin embargo, otro aspecto que de·
be ser estudiado también. El dinero ahorra
do depositado en las Cajas deAhorro de al
gunos Bancos, no deja de contribuir al
bienestar general, 1:;1 banquero no suele te
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
,
-que desde luego quetJan invitados a vi-
sitarlo tan pronto como quede terminado-
diremos que el edificio en cuestión nada
dejará que desear bajo el punto de visla
pedagógico. Contendrá amplios y bien
orientados salones, numerosas aulas en
idénticas condiciones de ventilación y de
luz. retretes inodoros de último sistema,
etc., etc.; y todo esto dispuesto de mane-
ra que el desplazamiento de Jos alumnos
sea lo más rápido y cómodo posible.
Como prueba de que 110 se ha olvidado
ningún detalle, hacemos constar que el
nuevo colegio contendrá también un buen
salón de actos, Ese salón era de absoluta
necesidad en una ciudad donde el gusto
por las manifestaciones culturales-ya pro·
verbial-va tomando yuelos halagadores.
Claro es que el abuso de ellos-como el
de todas las cosas -es malo; porque dis-
Irae a los alumnos de sus tareas escolares,
amén de Qtros inconvenientes que no es
del caso mencionar ahora; pero, si se ha-
cen solo de cuando en cuando y bien
organizados, tienen una alta significación
educativa y hasta, a veces, pueden dar
OCft~6fl para 'lUf' re r""vel"'" t:¡le'llos i~fno­
radas y que, eullivados después, den dlas
de gloria a la Patria. Esta parsimonia,
condición de todo lo E:Xquisito, es la que
nosotros habremos de observar a fin de
que resulten más agradables ft las selectas
familias jacetanas que tanto nos distin-
guen con su honrosa amistad.
Volviendo al principio de nuestro tema
debemos confesar que el edificio en cues-
tión no sera por ahora todo lo que el pla·
no promete. El deseo de nuestros Supe-
riores hubiese sido desarrollarlo totalmen-
te pero:
Magüet.~-es laudabl.~viren palacio
y en me~stas, ~so notorio,
si no tienes bolsa do meter el brazo
ni ensanches tu casa ni fagas jolgorio.
Con todo, abrig;lmos la firm(sima con-
viccion de que, una vez terminado, podrá
llenar las aspiraciones de Jaca y las nues-
tras, y conste Que las Escuelas Plas están
haciendo·un four de {orce en obsequio a
la Perla del Pirineo. Jaca se Jo merece too




Siendo el ahorro una de las más sanas
orientaciones de Jaca, COlllO lo acredita el
hecho de que los bancos locales poseen en
sus cajas sumas de gran importancia. apor
tadas en su totalidad por las clases media
y trabajadora hecho consolador que de·
nota el sentido práctico Que orienta a tan
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El nuevo colelJlo de las
Escuelu Plas
Muy bien puede calificarse de nuevo el
edificio que los PP. Escolapios constru-
yen en el atiguo solar de la calle ,Mayor;
pues, aunque todavía quedará una buena
parte antigua, esta es la ocupada por la
Comunidad. El resto, lo que propiamente
constituye el colegio, será completamente
nuevo. Asimismo podemos dnrle el dicta-
to de magnIfico; pues los Padres deseo-
sos de que Jaca, la ciudad predilecta de
las Escuelas Pías de Aragbn, posea un
buen establecimiento docente. no han per·
donado gasto alguno-tal vez estirando
el brazo un poquLto más de [o Que es la
manga-para que el nuevo colegio resulte
completisimo y según los canones de la
más severa higiene, como prescriben los
adelantos modernos.
No es mi propósito hacer de esle suelto
un reclamo de hotel o de centro industrial,
mas para satisfacción de nuestros lectores
.............
ta es la principalisirna facultad del alma
¿quién sino el Sacerdote. con las luces de,
su intelecto. con su cari?ad, hija del cielo.
es el que informó esa Inteligencia y dió
los últimos retoques al corazón tierno del
niño y le enseñó e inculcó los deberes
santos del respeto inviolable a Dios y,
por lanlo al hombre, quién lilas que él
predicó al hombre la SUllllsión a la aula·
ridad y la aceptación de los deberes so-
ciales y le habló de sacrificio y de abne-
gaciones y le ellfervorizó de Patria?
¿quién tanto como él sostuvo y sostiene
en todas partes In ideología redentora del
amor, de ese amor cristiano,bastante por si
mismo para dar solución <'l -todos esos pro-
blemas sociales que hoy amenazan al mun-
do?
La ilustración solamente no redime, no
puede redimir a los pueblos: puede sal
varios y redimirlos únic.al11ente ulla edu-
cación perfecta y completa del alma y del
corazbn. Y esa labor es del Sacerdote,
eso hace el Sacerdote español.
¿Porqué, pues, no ha de merecer la mis-
ma atención e idénticos cariños, por no
1ecir mayores, de quienes tienen h ob!iga-
cion de justicia de premiar y remunerar
debidamente el valor social de lodos y ca-
da uno de los ciudadanos?
Estamos en época en la Que, queramos,
como no, se van a aquilatar los verdade-
ros valores.
y coando hayan fracasado, que fraca
sarán, los actualmente consagrados, en-
tonces será cuando surgirán i:npueslos;
por la necesidad, la justicia, para es<\S fi-
guras sagradas, vlctimas de pretericiones
y olvidos.
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SILUETllS SO(llllES
Hora es ya de que la figura sagrada
del Sacerdote sea sacada de las sombras
de la indiferencia y del olvido a que le
condenaron los hombres.
Su misio" allisima y la actuacipll que
ejerce merece otr~ atención, más considc~
racione!, y cariños. Todos menos éloblu-
\'ieroll hasta aquí publico reconocimiento
y remuneración debida. Solamente el Sa-
(erdote quedó olvidado, mejor dire, pre-
terido,
y si los valores sociales se e\'alúan por
el pro'-echo y utilidad Que a la sociedad
reportan, ¿quién aporta a la sociedad yal
hien común y al mejoqunienlo de los in-
uividuos mayor labor que presta el Sacer-
dote? ¿Quién modela las almas para el
bien e impone reglas y leyes a la voluntad
haciendo dignos a los hombres, más que
el Sacerdote?
"lo."En muchlsimos pueblos y aldeas tau 56
10 hay una YOz que clama y esta es la voz
Ol: su Párroco que ensalza el cumplimien-
t) del deber, el respeto a la propiedad y
la ley, el amor a la Patria.
Solamente él predica la caridad, él uni-
dmente es el mensajero de paz. Para su
octrina santa, pues es cristiana. no hay
'lroblemas sociales, ni problemas de do-
mio, Sus doctrinas son de fraternidad y
,,\Jode hay fraternidad, no hay esclavos.
Por eso es muy cierto que cuando fue
scuchada la YOZ del Sacerdote, en los
nueblos en que se atendió su predicación
de caridad; cuando los patronos y obreros
siguieron sus enseilan1.as, reinó la paz,
triunfó el orden, porque el orden y la paz
ion fruto de la moralidad y la moralidad
es religión, sólo predicada por el Sacer-
dote. enseñada con su ejemplo. Quitad si-
no esa figura sagrada de los pueblos y no
os extral'le que el pueblo abandonado a
sus instintos e impulsos se desmorone y
ana~quice. Al Quitar al Sacerdote habreis
quitado el freno de la ley, el freno del de-
ber y sin esos frenos morales nadie acepo
tara la ley, nadie acatar~ el deber.
~o es pues el Sacerdote base y ci-
miento del bienestar de los individuos y
progreso de los pueblos que no progre·
san, que no pueden progresar, S1l10 son
morales?
Pero no es solamente social genérica-
mente la actuación del Saceldole, sino
que tiene otras eficiencias en el orden in-
dividual.
El Maestro. con la elemental educación
de la escuela, formó, en parte. el corazón
del niño (el Maestro, se entiende, bueno)
es decir. no solamente el que ensefla e
instruye, sino el que a la vez educa y for·
ma, pero. si la voluntad es potencia ciega

















































































Aqu~llas personas que deseen adquirir algún
•
Velada benéfica..............
Aparato de telefonía sin hilos
con el cual puedan deleilarS8 oyendo desde ~
domicilio los concierlos diarios de 188 principa\ef
naciones de Europa al mismo tiempo que insJrrP1-
se con las conferencias y discursos de mUlo diver·
La nueva edificación
y el Ayul)tamiel)h
Como lada obra inspirada en el amor al
prógimo y que tiene por finalidad el ejer-
cicio de la caridad resultó brillante y de
grandes atractivos la velada teatral cele·
brada el sabadc. y reprissada el domin~o
a beneficio de la Casa Amparo.
Bellísimas señoritas y distinguidos jó-
venes pusieron en escena El Nido de los
Quintero, realzando su interpretación Con
delicadezas y arte supremo que arrancó
al publico aplausos muy nutridos.
Carmita üliver y Alejandro Maximino
dos glorias de la escem: que veranean en
jaca, prestaron Sil concurso a esta obra
bella de consuelo al desvalido y nos ell-
dul?.aron con las mieles de su arte, en cEI
cuartito de hora' dialógo chispeante que
dijeron con mucho cariño. Carmita que
tiene aqui muchas simpatias recibió al apa
recer en el palco escénico el hOménaje
justo a su bellez;l, a las delicadezas de Sil
espiritu gallardamente ahora demostradas.
y terminó la obra con el coro de los
románticos de Doña P'roncisquita, muy
bien interpretado.
Fueron intet preles del programa.
Señoritas Anila Anaya, AmeBa Garcia,
Pilar Navarro, hermanas Xirnénez de Em·
bun, Maria Luisa Mora y josefina Mola
y los señores O. Lorenzo, Bovio, üliver
Valle, Arrnisén, Calvo, Borra, Oliván ,.
Mola.
Para todos nuestra gratitud y rendid·
aplauso.
Las circunstancias presentes, llevaron a re.
los destinos d'! nuestra querida Ciudad, a un
cuantos sellores que por sus cualilfades, por
independencia y por sus naturales dotes, hacílaf\
hacen esperar,' una labor fructifera, lo mismo r
ra allegar fondos. que para invertirlos del meo
modo posible.
La autonomfa que tiene ahora el Concejo, e
la el upedienloo que hacia antai'lo inlerminab: ..
la mayoria de las peticiones por muy urgente.
necesarias que fueran.
De ello se deduce, que', cuando hay una neo. .
sidad urgenllsima que favorece a quien bu
enl1;randecimiCJIto de Jaca arriesgando su dine.
fomentando la vivienda y resolviendo ta't ard"'
problema; beneficiando, en gEneral, a cuanto~ q
Jaca vivimos y q~ieren vivir, de ello se dedlll
repetimos, que no deben darse larp;as y por
el contrario, se debe ir a toda prisa a dotar e.';
nuevas y espléndidas edificaciones, de cll8n '.
medios estii obligado el Ayuntamiento, urbaniza:l'
do los terrenos donde aquellas se alzan, dand.' a
los propietarios todo genero de facilidades, pll"~
ahora que a edificar se: han deddido una porci<in
de seflores, ayudilndoles en sus legitimos derl!'
ch05.'"!!e logrará que otros se animen imitándolos;
de lo C'Ontrario solo se conseguira que, escar'
mentando en cabeza ajeda, viendo el desamparo
por parte del Concejo, las obras que tfinm \'Ida
prestan, que tanto pan proporcionan y qllf tan
precisas son, quedarán reducidas a lo hecho el'
c1usivamente.
¿Quiere usted ,aber lo
que ocurre en el mundo
con exactitud Vpresteza?
.............
Entre los aparatos a los que la Humani4ad nun·
ca rendirá suficiente tributo de admiración se en-
cuentra el espectroscopio inslrumento precioso y
preciso hasta 1'1 punlo de resolvernos problemas
que sin el sim estarlan en pie lales como el saber
la composición de los asiros que pueblan el Uni-
ver:so y por ende el del Sol de nuestro sistema
planetario.
Hecha esta breve presentacion de esle admira-
ble aUl:i1iar del progreso humano y antes de en-
trar en su fundamento estimo precisa dar IIna li-
gera idea del éter y de la luz. ya que sin ello se-
ria poco menos que imposible hacer IIn ligero
bosquejo de esle aparato que es el fin que me
propongo en estas lineas.
c'Qué es el éter? El éter se define diciendo que
es IIna materia imponderable (sin peso). impalpa-
pable (que no se aprecia al tacto), y Slltil (que
tiende ,iempre a escapar) que rellena todos los
espacios, que esta en todas partes y que apesar
de lener todas sus cualidades negativas y de no
poderlo por tanto aislar lIi presentar ~n ninj;!;LlIl
sitio, nos es absolutamente preciso admitirlo y
creer ell él con fe pues de otro modo todas las
ciencias naturales, Usicas y qufm1cas hoy por hoy
caeriall por su base faltas de la necesaria expli-
cación que el hombre ansia.
As!, pues, el éter en tanto 110 se invente otra
leoria mas sugestiva y razonable es el alma y el
espirltu de la Ciencia y en el hay que creer para
se~u¡r paso a paso su desarrollo siendole ¡un pre-
ciso como nos es a la Humanidad creer en Dios,
suprema e indiscutible verdad sin la que es impo-
sible la vida, COII la diferencia de que la creencia
en Dios como verdad absoluta es eterna y la
creencia en el éter perdurará en tanto no se in-
vente otra teorla que puesta más en conformidad
con los hechos la haK8 retirar.
En resumen que aun siendo la teorla del eler
materialmente hablando una bella mentira, puesto
que el éter en si nada es de esa concepción de lo
que 110 e:liste arrancan las teorias del calor, de la
luz y de la electricidad tenidas hoy por movimien-
tos vibratorios del éter.
El grondioso edificio de la Fisico-Qulmica des·
cansa por hoy en la tcorra del éter lo que quiere
decir que.Ciencias tan aperimentales y prácti-
cas como la Fisica y la Quimica tiCJIen por ci-
miento a ese personaje que aun no e:listiendo rig~
y dirige nuestros destinos cientific()f; y aquellas
personas que desdeilan las teerlas saquen conse-
cuencias.
ÚJ~ es la impresión producida en la retina por
las ondulaciones esféricas del éter. La luz del sol
que nosotros vemos es una mezcla de siete colo-
res, (rojo, anaranjado, a arillo, verde. azul, ailil
y violeta) presentándono!l el conjunto de ellos de
color blanco
Para que la luz natural o del sol se descompon-
ga en sus siete colores es preciso que la almOsfe·
ra tenga una densidad ~uperior a la ordinaria co-
mo sacede cuando lIue\'e, al objeto que los rayos
solares sufran el fenomeno de la re{raccion apa-
reciendo entonces el arro iris en el que a simple




Suma anterior . .. .36.746"/0
D. Benito Jalegon, Capellán de Coll, 5 pese-
tas; dofla Manuela Rey 10 id.: Un Jacetano 5
id.; don GreKorio Manjón I id.; don Pascual Juan
'2 id.; don Miguel Pardo 5 id.; don Andres Pie·
drafita 1 id.; don Juan Martlnez 10 id.; don José
AlmuUlra 10 id., don Manuel Gilaverte 5 id.; don
Antonino Amal, Capellán Castrense, '25 id.; dofla
MarIa Lafuen!e 50 id.; don Mit:::uel Gastón JO)
id.; Un mecánico jacelano 50 td.; don Pascual
Terren 50 id.; don M. B. O'SO id.; don Enrique
Bayo 50 id.; Jueves Eucaristicos 50 id.; Hijas de
Marla 50 id.; don Mariano Portolé8 11: id.; dOn
Carlos \'elez 100 id.; don Juan Sola 5 id.; don
Lcopoldo Olivtl.n 6 id.; don Marcos Sesé, portero
del palacio episcopal, 4'00 id.




El éter, la luz V el
Espectroscopio
MOME~T1l"E1'
Para nuestros oiejecit:Js fue la fiesta,
fiesta di' caridad. en aiSlJufa del arte, en
torneo de amor. •
y fueron las mujercitas cris{!anos y
buenas, de bello corazód las que, obran-
do a lo angel, arrancaron al orle sus
secretos y llenaron de armonios, como
del cielo, las rlOtas desgranadas de sus
labios parleros de la esc~"a.
y es que era, para uiejttcltos 1/ para
pobres, el fruto de fa fiesta 1/ por eso fas
lindas fTlllTiequifas pusieron en la encues-
ta el entnsiasmo todo de su afma y los
arrestos creadores d~ Sil corazQn. que
no sorlaba entonces, sino que sentia en
toda su realeza, ta il/vocación sublime
del amor. .. de amor purisirno parc! Jos
ancianos y desoalidos, en cuyo obsequio
todas fueron artistas. ..
A esa ofrenda, a este homenaje de la
belleza y del amor no q!tisieron parecer
mgratos tos buenos viejecitos, que tam-
bién el/os rienen cora.!ón, tambien sien-
ten amores, puros como los cielos ..
y sus manos descamadas. holladas
por el sufrir de luengos o,los se sintierOn
artistas. se sintieron remozadas, que-
riendo ser oferentes también de amor...
y en un ramo de flores olorosas y lo-
zanas, simbolo de ternuras, los cucam·
brados en los años pusieron, como en
relicano augusto, el compendio de sus
laUres ... de su gratitud en aquel dia ...
Flores que serán siempre vioas en los
pechos cansinos y torturados de los oie-
jecitOs nuestros, que nO-;JPben llorar y si
sólo rezar por tantas almas buenas...
ESt:.fué el remate sentimental y emoci-
00 de la ma}(f1O fiesta de amor .
Dos viejecitos emocionaaos , felices,
seguramente como nunca, depo~itaflos
fueron de la ofrenda florida, que florecer
tal vez hicieran con sus lágrimas de san-
tos, los oobres desoalrdos ...
Ellos no lloraban ... re{an, reian, sin-
tiendo rejuvenecido Sil corazón ... risa
que era oración, bendición sagraaa (tel
. ,anClano . ..
En el recinto. en medio de clamorosa
ovación, reinaba el silencio. Las manos
se Juntaban para el aplauso, pero nues-
tro corazón s/lfria la santa emoción, y
lluestros ojos, todos los ojos, lloraban
en silencio.
Caridad.. ,-Y awor ¡jacetarlOs buenos!
pOlo tan simpalico$ viejecitos... 7en-
dreis premio del cielo.-PETlWi'JIO.
LA UNIÚN
P.z.rd"da En el monte de Botaya'=' I se extraviaron días pa-
sados un buey rojo de 4 años y una roya
con el morro negro. Se ruega se devuelva
o de noticias de ellos a su prQl!ietario To-
más Ara de Botaya.
otro con el brazo libre contra S'I corazon ). sus
labios se incrtl~ton en los de eJ1a en un beso
sm fin.
Los que vemos la escena lanzamos un ¡i!;rito por-
que el tren se lleva abrazada con el hijo a la mu-
jer. ¿Tendrii fuerUl ¡lara SQ:stenerla y lev:lntarla
o caerán los dos al andén? •. Unos mozalbetes de
la estacion corren hacia ellos y atemperando a la
del convoy su velocidad, In cojen poco 11 poco
mientras el hijo deja blandamente f'n brazos e:I-
traflos el cllerpo amado, inerle de la mujer y apre-
surándose sube al departamento y QCupa su pues-
to mientras SIlS companeros cierran la pgrtezuela
de vagón que al llenarlo de mle\'O de ale¡i!;reló can-
cIones impiden tenaces la invllsión del dolor.
¡Y e,:; que a nuestro soldaditos CUllndo van a la




ner ocioso u improductivo este dinero,
que circula y que se multiplica en numero-
sas transacciones; pero los I . 120 millones
depositados en la Caja Postal y en las Ca-
jas de Ahorro están inmovilizados. Para
buscar mayor garant1a. para ofrecer a los
imponentes prenda de mayor solvencia,
la mayor parte de este dinero esta inverti-
do en papel de Deudas del Estado y del
Tesoro.
:--Jo censuramos el procedimiento. que,
además de estar prescrito por la ley, viene
wncionado por la tradición; pero no puede
llegarse que los 700 u 8fX) millones im-er-
Ildos en esa forma por las Cajas de Aho-
rro y la Caja Postal dejan de contribuir al
desenvolvimiento económico del pais. Aca
so estas SUllIas, retornadas en forma de di·
nero, pudieran resolver problemas como el
d~ la viviellda, sin que disminuyera por
ello lo garantía de los imponentes, o como
el del crédito agrícola, que tantas veces se
ha intentado resolver, sin lograrlo. y que
ahora está sQmetido a una laboriosa ges-
laC:ón.
Lentamente, como con pereza, como con pena,
el tren militar for::mdo eola estación de Zllra.e;o-
7..8 inicia su marcha poco mtís de las tres.
Las veinli!leis unidades de que consta \'an car-
~adas de soldados aragoneses hijos de la capital
y de los pueblecilOs próximos a la \'ia por la que
el tren ha de pasar, y de desarraigarlos de la tie-
rra donde n8cieron y de transportarlos a tierras
lejallBf; no pllrece sino que manifiestan Su senti-
miento las veintiseis.
Al <¡alir de agujas, no obstante, va sacudiendo
Sil noslalgia yestimulado por la acdon del ma·
quinista aumenta poco a poco su vetoddad.
Anuncia con sus silbidos cuando se apro:lima a
las e;,taciones pero sin atender a los lamentos de
las familias. que a la el>casa luz de los faroles de
!'llS andenes, ~ ven esperar en el\O!l para dar un
adió" a los seres queridos· que sus vagones en-
cierran, pasa por ellas SlIl detenerse, cumpliendo
a;;1 cruelrm-nte Sil Itinerario marcial.
Asomado a la ventanillas de mi vagan refresca·
bame ¡¡::ralanlente con el airecillo de la madruga-
da, cuando al apro:limarse el convoya una de las
estadones de la Unea vi en ~I andén un grupo que
di~trajo mi;J pensamientos y llamó mi atención_
Una pobre mujer, (1 la que acompaiiaban dos
mocita". hijas de ella tal vez, al ver que el tren
p8Sl1ba de larKo indifercnt~ a su pesar repetia con
desgarrtldo acento: ¡¡,\\iRuel, .\\iguel; hijo mio!!;
y mirando yo lambien hada el tren vi que una de
las \'eotanillas de otro vagon 11l1lenaba la silueta
de 1In soldado que avanzando el busto h~cia el
Jerupo, gritó c011lento y cariflO'lo: ¡íMadre!! ... vi
caer desmayada a 13 infeliz ~n los brazos de las
jóvenes que la acompanaban pero lo que mas me
impresionó fu~ la actitud del hombre que comple-
taba el S(rupo de lus mocitas y la mujer y que es-
tóicn ante la pertn de la fanlilia ponia el alma mi·
randa el rllpido paso deltrí!n y cuando vió ni hijo
pasar sacó una de las manos que tenia entre la fa·
ja y levllnllllldo el brllZO gritó bravlo pero con
acent(l de emocion: «Mi¡.:uel¡viva Espana! .. :o
¡Oh pueblo, pueblo, que grande es tu corazon!.'.
Dej~ al poco roto aquellu ventanillu clllnbilllldo·
me a la opuesta, cuando ya el tren iba a pasar,
lall1hiún sin detenerse, por otra estación.
En uno de los vl:lp;ones pro:limos habla surgido
la illdispenSllble guitarra y oia desde el mio a los
soldados reírse y cantar. Al aproximarse el Iren
a la est.acioll aquella, cesaron las canciones y uno
de ~os !lOldados bajó al estribo del vagón yaga-
n1Utdose al pas,'l·manos con una de IQS suyas lla-
maba la atención con'la otra a una mujer que pró-
xima al borde del andén miraba angustiada al
!ren ... ; al fin ella lo ve e irrefle:liva ... loca...
imadreL .. se abalanza amorosa al muchacho y le
rod~a el cuello con sus brazos... la aprisiona el
Impresiones de un viaje
..............
(ora:z;On de madre y
~Im~ de padre aragonés
I
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jaca.
Falleció la semana última en edad ya
avanzada el señor Don Miguel Latas La-
saosa, padre de nuestro buen amigo. el
notable pintor Sr. Lalas, a quien asi como
a sus hérmanos y familia significarnos
nuestro sentido pésame por la desgracia
que les aflige.
A Sabadell ha regresado el registrador
de la Propiedad de aquella plaza don Lo-
renzo Pueyo, nuestr:o distinguido amigo.
Para el curso escolar 1924-25, los Her-
manos del Sagrado Corazón, han habilita·
do amplios locales para clases, en la casa
del Sr. Escarlin, 2.° dcha. Se previene a
las familias interesadas que las tareas es·
colares se reanudarán el próximo jueves,
dfa -l de Septiembre, él las ocho y media
de la mañana.
La Escuela Pia celebró ayer los cullos
anundndos en honor de San José de Cala·
sanz. La misa mayor se cantó a toda oro
Questa y predicó en ella con mucha elo-
cuencia el M. 1. Sr Don Pedro Sal.:edo,
arcediano de esta S. L C.
Igual manifestadon de pesame hacemos
a la apreciable familia Buesa Olh'er que
llora la perdida de su señora madre Doña
Bernarda Buesa Moreno viuda del que fue
medico llIUY conocido Don Simón 01iver.
La muerte de la re:::petable señora ha si·
do muy sentida y de ella han recibido sus
deudos todos. testimonios muy sinceros.
Para las plazas de recaudador municipal
y recaudador auxiliar de nueva creación,
el Ayuntamiento ha designado' a Don Vi·
cente Muñoz y Don Fernando Arto res-
pectivamente
La señora doña Josefa Ustár;z de Bue·
no, sufrió hace unos días a su regreso de
excursión a valle de Oza, un sensible acci-
dente que le ocasionó la fractura de un
braZO. Se le ha practicado la primera cura
y afortunadamente su estado es satisfacto-
rio. Deseamos el pronto y total restable·
cimiento de la distinguida paciente.
tambien para que se anuncien cuanto an-
tes las subastas de las obras, para la cons'
trucción de las plataformas giratorias y la
techumbre de cubrimienlo de los muelles
y almacenes.
Algo más indica el Sr. Fabiani en di-
chas cartas sobre la convenien~ia de ges-
tionar del Gobierno de la nación vecina,
active los trabajos en su zona para la más
pronta inaguración del ferrocarril del Can-
franco
•
LA SEÑORA , <ts.
IDOtlll J~crnllc(lll 1~ue8ll ,HlorellO
Los soldados de cuota acogidos al ca·
pitulo XX de la ley de Reclutamiel'to, a
quienes falte algún período que cumplir,
van a ser llamados a filas. con objeto de
que presten servicio en las guarniciones.
Así lo dice una nota del Directorio, pe-
ro a Capitanía ni al Gobierno mililar no ha-
bian llegado aún órdenes ayer almcdiodla.
Dicen de Zaragoza:
El alcalde seflor Fabiani sigue con gran
interés digno de elogio las gestiones enca-
minadas a impulsar las obras, de e:;tos fe-
rrocarriles de tan excepcional importancia
para la región aragonesa.
Ayer mañana recibió una carta del in-
geniero señor fuster, reh:lcionada con la
subasta que ha de anunciarse para las obras
del poblado de los Aranones.
El señor Fabiani, escribió ayer tardesCll-
das cartas a los generales señores .\1ayan-
día y V;ves. recomendando el asunto.
Además E:J señor Fabiani, se interesó
Viuda de D. Simeón Oliver CastejÓfl
fallecio en esta ciudad, el dia 22 de los c~rrientes
• l. ed.d de 65 .ftos
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
R. l· p.
Sus desconsolados hijos don Jose ,'viaria (párroco), don Cristbbal (Pres-
bilero, ausente) y doña Basilisa; hijo político don José Buesa; herma·
nos doña Maria, don Bernardo y don Juan (párroco), nietos Lourdes,
Jase l..1arla y Tomás; primas y demás parientes, tienen el sentimiento
de comunicar a sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida, ro-
gándoles encomenden a Dios su alma favor que agradeceran.
El I1imo. Sr. Obispo de Jaca ha concedido las acostumbradas indulgencias.
•
El día 16 del corriente se celebro en
Embún el enlace matrimonial de la bella y
gentil señorita Martina Abizanda con el
caballeroso y cuila joven D. Antonio Ce-
bollero, representante en Europa con re-
sidencia en Barcelona de la poderosa em-
presa comercial de Buenos Aires, Ustáriz
y Compañia ~ .
La circunstancia de ser hijos los con-
trayentes de las conocidas y respetables
familias Cebollero y Abizanda. de Latie-
sas Bajas y Embún respectivamente, fué
motivo para que el acto revi$tiese gran
animación por la Ilumerosa y selecta con-
currencia que amenizó la simpatica fiesta.
Los novios salieron el mismo día (>n au
tomóvil a disfrutar la luna de miel por
Francia e Inglaterra, para regresar luego
a Barcelona donde definitivamente tienen
instalado su domicilio.
Deseamos a los jovenes esposos todas
las \1enturas a que Se hall hecho acreedo·
res por sus merilos personales y felicita·
mas efusivamente a sus padres, nuestros
bue.llos amigos, por la satisfacción que se-




que a la calle Mayor se le asigne el dine-
ro que sea y la dejen un poco mejor? pues
seguro que no hay ningún trozo desde
Siescas a Jaca y Canfranc que tan malo




Es corriente su estalura.
como aragonés,-muy franco;
la elegancia, ve sin duda
en llevar pantalón blanco.
Más que Alonso. su colega,
en el Casino tutea,
dice, que Urrnti le pega
mas eso .. pá quien lo crea
pues, el tiempo ~olo pierde
llevándose muchos platos;
oyéndole cuentos \'erdes
se pasan muy buenos ratOs.
Piensa irse a Zaragoza
para mediados de mes
aunque aqui mucho la goza
con la Hadio y tute..
gran posOn por algo era señora recien lle-
gada de Majafandrin; su esposo don Cor-
mela de buena sastreria gran modelo, es-
luvo de chipen y l1Iienlros ... si, señor;
los nirlos bien: gustó mucho Arlllisen. Y
sin exagerar la que estuvo con naturali·
dan, fue, la sena I~a¡munda (nodriza de
verdad) que supo su papel a perfección re·
cibiendo 31 salir gran ovación. ¿Qué será
10 que dejo, para tratar de Valle, el gran
RequejoP que tuvo el tal Requejo un exi-
tazo y ... que heredo de su padre el hablar
propinando puñetazos. Y Calvo, de Ro-
quito, con su voz de calandria o de lorito,
tasando cuanto vió con gran malicia, hizo
del auditorio las delicias; y el pollo Borra
en fin al hacer el Abel, pasó las de Caín.
La que estuvo realmente seductora-
por algo es profesora-fué Carmila en El
cuartito de hora entremés de salero ico-
mo de 105 Quintero! obrita mona y fina: lo
mismo que Carmina y sin perder el tino,
estuvo admirable Maximir.o; en fin la tal
pareja merecieron la oreja... la oreja de
Clavija. Va lo dijo su madre ¡¡ay que
h·· 11¡Ja .....
Gustó mucho la idea y lo declaro: al ver
dos ?ncianiles del Amparo, contentos,
temblorosos, sintiendose obsequiosos con
regalo"y con flores sentimos... cierta
cosa; si, lectores.
Un lindo coro al fin, muy bellas señori-
tas, bien cantaroJ1, y los pollos que las
acompañaron, al \Ierlas tan bonitas mu-
cho se entusiasmaron.
Hubo fútbol el domingo; con los de
Huesca jugaron y por 4 gols a cero los de
Jaca les, ganaron; lo cual parece decir, o
parece demostrar, que o aquéllos juegan
muy poco o que aqui saben la mar. Yo
creo que tal exceso fue por un socio de
peso. Sin meterme a discutir ni meterme
a redentor ni sacar a relucir lo de Loste y
de Cenjor, un consejo les daria aunque
doy pocos consejos más al ver el airo día,
que ese campo esta tan lejos, a decirles
yo me atrevo de las Ipejores maneras, que
cuando en serio es el juego que lo jue-
guen en las ems y en cambio para entre-
narse los que de fütbol son siervos que
se vayan (y nos dejen) a ese campo de
los cuervos. '
Si en el bulevar paseas ves con recelo
y no quites tus ojos nunca del suelo, pues
quedan unos charcos que si no ves, te
das un hermosfsimo baño de pies.
¿No podria el señor Delegado procurar
Hace falta un pianista que
aún sin ser un gran artista
sepa bien su obligación. Es-
cribír: B. C. A .. Lista o di-
rigirse a LA U:\'IÓ\',
A ver si de tal manera hay un maeslro
ualquiera que quiera en Jaca vivir: en
,s Casinos tocar, a las mñas enseñar y
quinteto dirigir. Conozco más de una
hica que aprende por fuerza sola y el pa·
dre le dice: rica, aunque veo que te apli-
Cas, vaya comprar pianola. Es muy raro,
10 declaro, que en un pueblo como el nues-
tro no tengamos pianista; no tengamos
buen maestro.
E' Nido, nos pusieron en escena y la
de Anaya (AnUa) hizo Ulla Teresita ... que
a Jaime (Bovio) doy la enhorabuena. Da-
lia Josefa la encarnó Alllelia Garcia de
modo sin igual hacfendo que dOfl Pablo
¡oh, Lorenzol estando en el final de su vi-
da azarosa, encontrélse a doña Pepa ...
hasta hermosa, y Pifarln Navarro ¡vaya
Una Marta! creímos, de Leopoldo ya es-
taua harta, mas, como le quedase algún
rescoldo, amor de nuevo sintió por su
Leopoldo. .. que se dejo querer: hizo
muy bien el hijo de Oliver. Haciendo de
Romona la de Ximénez de Embún muy
bien; muy mona y ¡vaya doncellita! tan
guapa y tan salada ¡iSU hermanita!! Ma-
ria Luisa Mora se dió muchfsimo pote y
¡Quién fuera Empresa! decfa. en el Am-
IJ:ente anterior porque el éxito veía; sí,
s(·flor, y enlre los veraneaJ)tes y muchos
1, aquí, de Jaca, dejaron en un instante
a \t\erccdes, sin butacas. Unos por ver a
,chicas, olros, por ser con buen fin; si
Ir ve~ no me replicas Jose Maria Aventin.
IJUC aquí el teatro nos gusta, se vió claro
el vtro día; entonces ¿porque teasusla, el
1, -emos Compañia? ¿Que no encuentras
I ventura,quien salga a..1~acer un9s bo-
I "o es que eslando en esta altura mere·
:Jos estar solos? En fin, vayamos al
¡.; -1no; no entendemos el negocio y siga
r ,estro verano sin·ahuyentamos el ocio.
ti tealro, estuvo pues. de bote en bote,
,Jrnado con tapices y macetas; los del
nteto se dieron mucho pote ~l dirigir-
muy guapas mocetas. Por cierto que
hablar de lal asunto, antes de continuar
·"'ro hacer punto,pidiendo Que en la 1m·





Todo comp/elo se enliende, ya instalado y dis-
JlIk"'IO pera funcionar; componiéndose además el
~ble (aparato) de las dos baterias (antena, hilo
) a~lldores de la misma) lámpara!; y un par de
auriculares dobles con casco.
Para Casinos y Sociedade$ el aparato de 3
lálnJ!3rll$ que hasta ahora es el preferido se le
PQ, Je adaptar un amplificador con el objelo de
l.'Ir Eran numero de personas a la vez sin necesi·
¡laj de auriculares.
Para más detalles dirigirse a esta Redaccion.
!llISmaterias, nOticias de Bolsa y demas manifes-
IlIciones de la moderna actividad humana les.
pueden interesar los siguientes datos:
:\paratos de 1 li'l.mp. Todo completo JOO • ptas.
Id. 2: id. id. id. 400 Y 450
Id. 3 id. id. id. -150 Y500 ..
Id. 4 ¡d. precios convencionales según





























































Alfons. 1, 22 Y24, Zaragoza
Caso especial en equipos para no-
vias y canastillas
Gran variedad en juegos- de cama
en algodón e hilo. bordados a mano
Manfelerias crepé y lieAzo en bor-
dados yel;lcaje. Cubiertas en saten,
seda y organdy. Preciosos modelos
en ~'estidos para niños.
LA CASA QUE MAS BARATO
VENDE. - TALLERES PROPIOS
DE LA CASA
NOTA: Se remitencetalog09 y presu·




Hijos de J. Oarcía - Jaca
-
Cof(e¡lp0'1¡lale¡l e'1 e¡lta regió'1:
DE ZARAGOZA
EstablecimiEnto fundado el año 1845
Plau de San fellpe, n~m. a
~pilrtado de Correos ndm. 31.·ZAR'lt'!.~:"/o. ,.a a.......... c,' '(
'1) • 'l;
Cuenlas de Imposición en metilleo e "
P,fl'"mol , deleuenlos
BANCO DE CREDI!
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE
En la8 imposiciones a plazo fijo de un año, 4 por lOO. En 1&$ imposicil-
nes a plazo fijo de seis meses, a razón de 3 y medio por 100 anual. El
IIjs imposiciones a voluntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
Cuentas corrientes para disponer a la vista devengan 2 y medio poi
lOO de interés.
Préstamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre rel'
guardo9 :!e impoe¡lciones hedla5 en este Banco. Descuento y Negocis'
ción de Letrasy Efectos Comerci~les.
DEPOSITQS EN CUSTODIA: Gompra y venta de Fondos públl'
coso Pago de cupones.-Cartas de Credito.- Informes comercialeS-
comisiones. etc.












''l franc~s, profesor en un instituto
'. aprovecharfa su veraneo en Jaca
- sr leccioneS'.
ecios convencionales. -Informe: Mé·
don. Mayor, 13.-Casa Pabarra.
<
!F~enta de fincas ..
". imiten proposiciones para la venta de
•. dmpo de 32 fanegas de sembradura
en término de la Garisea, uno de 7 y
airo de 70 fanegas en termino de .Mata·
fambre~ y Rapitan. En esta imprenta da-
rán razón.
Se admiten proposiciones hasta el día
10 de Septiembre.
'"I emparada oficial: del 20 de Junio al 30
de Septiembre
Novena con ropa, 9 pls.-Id. sin ropa, 7.
Baño con ropa, ¡'15.-ld.sin ropa, 0'90.














... ~~- en la peluqueria de Francisco Cle·A R A G O N '1' l porches del Mercado. JACA.
Pedro Saputo ~. Lecciones de Francés
A L~IACEN ES EN .,' ,~
Imacenes
Liquidación en Sederia, PUQtos dE Seda y Estampados dE Algodón
-----MAVOR, 26,
------~~~~- --
Facilitamos, En las l1)ejores condicioQes, pasajes para Buenos Aires, Habana y otros pUQtos en loS magnificos
vaporES "Infanta Isabel de Borbón" y "Reina Victoria Eugenia" de la Compañia Trasatlántica Española
En el lujoso y rápido vapor "Ciiulio Cesare" de 26.000 toneladas, qUE de BarcEloQa a Buenos Aires,
hace la travesía en doce dlas y medio.
En los tal1)bién magnificos y rápidos trasat1ántíms "Tomaso de Savola" "'j)uca de ~osta" "prin-





(iran remate de (iéneros vCi:'ano




escuento, negociación y cobro de letras sobre lodas las
plazas del Reino y del Extranjero, compra y venta de valo-
res públicos y descuento de toda clase de cupolles, giros,
cheques y carlas de crédito. Depósitos de valores. Imposi-
ciones abonando a la visla 2 112 °10 anllal
• 3 meses 3112 ) »
»6) 4 , »
'unaño 4112, »
Sobre estos tipos de interés llamamos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las imposiciones a
fecha flja.-5eSuros de vid. e Incendio.
Caja de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasta
diez mil, abonando el tres y medio por °10 anual, verificándo'
se tadoslos años un sorteo de gran n1lll1ero de Ilrcl1lios en me
tálico, dedicado a esta sección para estimulo del ahorro.
ÜJrresponsal en lACA "ijos de Juan Ci.rcla
LA UNIO
~ nco Ara~onés de 5e~uro! '
~o o
,~v~ - y Crédito
Coso, 35
